




Por uno de aquellos azares de Ia vida tengo el honor de
presentar al mundo de los trotones, a Ia sociedad caballística
de Baleares, el primer Anuario de Sementales Trotadores de
nuestras islas, año 1.986. Se trata de una recopilación, un tra-
tamiento de muchos datos y posterior maquetación de todo
cuanto es necesario conocer de ese casi centenar de caballos,
sementales, que se encuentran en las páginas de este Anuario.
La labor de un equipo de redactores como este que, du-
rante una serie de meses, dedicaron gran parte de su tiempo
libre a Ia confección del mismo queda reflejado en esta pri-
mera edición. Por mucho que uno quiera, el elogio debe ser
a priorístico por Ia sencilla razón de tener entre nuestras ma-
nos algo tan necesitado por todos nosotros y, ellos, Io han he-
cho realidad.
De entrada debo mencionar una condición "sine qua
non" de este Anuario, nadie puede enjuiciarlo bajo una pers-
pectiva cn'tica demasiado severa, sena un error imperdona-
ble, dado que al ser Ia primera vez que se realiza una acción
de esta categon'a en Ia historia del trote balear, debemos dar-
le un margen de confianza y gratitud. Errores, por supuesto
que los podrá haber, el "duende de Ia imprenta" puede estar
arrinconado en el párrafo, en Ia línea menos esperada, pero
ello no Ie quita mérito, ni importancia a Ia publicación. El
esfuerzo, cariño y esmero puesto por todo el grupo necesita
ser correspondido con el apoyo incondicional de todos, para
que esos años venideros el Anuario contenga mayor número
de caballos, más información y, Ia gente, el aficionado, res-
ponda de forma positiva.
Esta publicación debe enmarcarse dentro del contexto
socio-económico del status deportivo existente en nuestras
islas. Quien pretenda encontrar en el interior rai'ces o conno-
taciones de Anuarios extranjeros; esas meras comparaciones
deberán dejarse a un lado, son innecesarias. Es un producto
adecuado a las circunstancias actuales. Con el material dispo-
nible es Io mejor que se ha podido realizar. Todos los que han
participado hubieran deseado que fuera aún mejor, pero
siempre existen barreras infranqueables. EIIo no implica que
Ia veracidad y el buen criterio, por quienes Io han confeccio-
nado, reste importancia a Ia lectura de este Anuario.
Por regla general el autor a raíz de Ia publicación de su
"Opera Prima" se ve sumergido dentro de una aureola de in-
certidumbre, desconocimiento y nerviosismo por ese ligero
temor a como reaccionará el lector. Pues, bien, adelantándo-
me a los acontecimientos —espero no equivocarme—, consi-
dero que el éxito y bucna acogida por todos los que viven de
alguna manera el mundo de lostrotonesserágrandilocuentc,
no debe hacerse esperar.
Es un texto que no merece desperdicio. Además, quien
se precie de ser un buen aficionado debe poseerlo. No es muy
frecuente en Baleares ver un Anuario de Sementales Troto-
nes. Quizás, por ello, debemos percatarnos de Ia importan-
cia que ello comporta. Esta nueva dimensión que se nos ofre-
ce ahora, es otro factor más a tener en cuenta a Ia hora de
evaluar las ambiciones de una afición. El estímulo ofrecido
por estos redactores es un síntoma inequívoco de esas ansias
de prosperidad, de confianza en nuestro trote. El hecho dc
"dar a luz" un Anuario como este no puede arrinconarse en
el fondo de una estantería o del olvido, por todos aquellos
que viven directamente o indirectamente del tfote. Estc paso
dado por el equipo capitaneado por Gaspar Lirola que no sea
en vano. Es un sueño hecho realidad.
En el aspecto técnico, tanto Ia validez como Ia fiabili-
dad de toda Ia información contenida en estc texto sc
encuentra dentro de ese margen de máxima seguridad y exac-
titud. Por tal razón, considero que debe ser aceptado como
una excelente publicación por cuantos nos relacionamos con
el trote. Además, nos evitamos el árduo trabajo deconsultar
bibliografía extranjera, algunas veces difícil dc traducir y
comprender en toda su extensión.
En definitiva, una "Opera Prima" que merece Ia pena
consultar y poseer. Un buen trabajo por parte de ese grupo
de redactores, cuya "Alma mater" ha sido Gaspar Lirola. Una
recopilación que debe ser comprendida benévolamente por
todas esas circunstancias que giran en torno al trote Balear.
Un primer paso que merece el aplauso de todos, por esos de-
seos de levantar algo tan peculiar en nuestras islas.
A todos vosotros, gracias, por,ese tiempo perdido día
tras día en anotar, clasificar, recoger esa incontrolable infor-
























ELIOS de COURCEL 1'21
1'21 (F) 58.060 f.f 2.150 metros 4 años.
Semental APROBADO en Francia.
a
HALBRAN II : ARTICHAUT M 1'21 S, BEAU LURON 1'20, DOUBLET 1'19, PANACHE II 1'18
REINE d'ATOUT 1'19, RUBIS IV 1'19, REMBRANT C 1'18
UNIFLORE G : FLEUR de COURCEL 1'28
JIDA de COURCEL 1'21
MESSIE de COURCEL 1'23





QUILLETTE II : DANY IV (m. de LAFAYETTE V 1'19, MANHATTAN 1'22, QUEF de PRAPINl'20!
LAFAYETTE V : TYSKA 1'24 (m. de Fleuronnel'16SN)
CAID de PRAPIN 1'18
JET de PRARIN 1'16 S
MANHATAN : CAPRI 1'17
ROSEE de PRAPIN 1'24 (m. de HEROS du
CADRAN 1'18, ILOT du CADRAN l'20M,
KILT du CADRAN 1'18)
Produccion: MARIE de COURCEL 1'23 (4), OCATIE de COURCEL 1'27 (3)
Letra "J" 4 hijos - JESABEL JM clasificada.
Precio:
Parada: Muro (Son Parera)
Informes: Antonio Riera




11 2 0 I .XQffl.be.la.in_e._
Th.eGr_eaJ:....Mc.K.
( a m )





1'23"1M (F) 68.300 f.f. 4 años





A n i t a II
PALEO BELLOUET l'17S, COTENTIN l'17S, EQUILEO l'14S, GOSSE de VRIE l'15S,
ISTRAEKI 1'14 y 1'17M S, LORD ORANGE 1'18, NAVO 1'17 etc.
MAITETCHOU : TETCHOU 1'21
BAITETCHOU 1'24
DAITETCHOU 1'19
Un total de 5 hijos, solo uno no registro velocidad




AZUR IV : HORUS IV l'21S, MONTPLEISIR R 1'20, NIL d'ARS 1'21
OGADEN G.P. 1'21 etc.
Producción : HELEN du FORT GS 1'24 (3), JOY LADY 1'28 (2) (4a Criterium de
los 2 años), JAMIN d'ETCHOU GS 1'30
Letra "H" 2 hijos
Letra "J" 3 hijos
Precio : 5.000 + 10.000
Parada : Palma
Informes: Tomas Garcias























d ' O R G E
A l i n e V i t a l
F ' I r a T . M .
Kebir P .B.






NS Ca. IS 2S 33 No Co. S. Ga.
6 2 1 3 12.650
30 16 5 3 6 311.710
43 16 6 5 16 395.580
1'31"2
l '25"la / 1 '25"7
1'21"9
relación nS Carreras / Colocados 69'5
" n° " / Primeors 41'7
GOMUS : FULMINANT 1'29
NOLTEN L : DURBAR II 1'19, C ACK de CHEUX 1'18, KRACK d'ARMAGNAC
UNIFLORE D l'19M, VARAVILLAIS l'20M. 1'2O
FUMEROLLE : JUMEROLA MORA 1'3O 2anos
ICI BELWIN : SAINT MICHEL IV 1'22
DELINOTTE 1'22
COURONNE d'ORGE 1'23
Su 5a Madre ELEANOR BELWIN es americana hija de BELWIN
Precio : 10.000 + 15.000
Parada : Palma Informes: Sebastián CoIl Salom
telf.: 41 51 87
GALVAKO 1'19
Parada: Hipódromo de Manacor
Precio de Ia monta: 5.000 más 5.000 pesetas.




















1'19"3 (F) 229.100 f.f. 2.000 metros
1'20"2 (E) 1.720 metros 478.220 Pb
RASKOLNIKOV Z : DIANA de MIRVIL 1'19, ERARD de MIRVIL 1'19, FABULATION 1'18M
FEDOR TOUVENT 1'17, GERBE de MAI 1'19, HILLION BRILLOUARD
1'13 SE, INFANT d'AUTIZE 1'17, KABYLE 1'19
QUENOTTE P DEUX NOTES 1'21
ERNADO 1'17 mas 600.000 f.f.
AIDA Ia TOUCHE 1'22
MILNOTE 1'17 mas de 500.000 f.f.
IMPERATRICE II CREIZ KERVEYER 1'22
DEIZ KERVEYER 1'22
PADOUE 1'25
ROSA JAPONICA 1'24 m. de FRONTIGNAN 1'22
ILCANTO 1'2O
BORAN 1'24
ROSA JAPONICA GALENTINE m. de OURAGAN F 1'2O
QUINA F 1'22
BIGORNEAU 1'19S
Semental GALANT DE RETZ 1'20
DESCENDENCIA PATERNA
La producción de URA ha





HECTOR DE RETZ 1,17
HAUT DE BELLOUET 1,19 M.
(Semenul Nacional)
HEROINE DU BIGNON 1,18
HEVE 1,19

















LURABO 1.,13 - Récord
mundial 2.000 y 2.500 mts.
LURAD'ATOUT1,18
MESTA 1,19
MAGE DE BELLOUET 1 ¿0
(Semental)

























GITANE DE RETZ 1¿2
HORTENSE DE RETZ 1,23
INFANTDE RETZ 1,20
JAMES DE RETZ 1,19
KHAN KHAN DE RETZ 1,24
DURVAL DE RETZ 1,20
GEL DE RETZ 1,16
HECTOR DE RETZ 1,17
IGOR DE RETZ 1,18
KOLA DE RETZ 1,21
KERLUDEDE RETZ 1,16
KARITA DE RETZ 1,22
JONQUILLE DE RETZ 1,24




nitx - Petra. Km. 4














































por GUY *WORTHY (Am)
TROTON FRANCES DE GRAN TALLA(l,73 m), ROBUSTA MUSCULATURA Y TROTE IMPONENTE HEREDADOS
DE SU EXCELENTE ORIGEN:
CARIOCA II, por FANDANGO, por 2 KAIROS
los mejores raceadores del trote francés, unidos a cinco corrientes de sangre americana: SAM WILUAMS,
2 THE GREAT MCKINNEY, HENRIETTA C, madre de FRAGILITE y LAVANDERICO, hijo de GUY AXWHORTHY
Aunando su nobleza en competición y en el trato,hace que sea el prototipo de semental básico para Ia mejora de Ia caUdad
del trote balear
PARA INFORMES:
CUADRA M. BAUZA "CANDIL",
detrás HIPÓDROMO DE MANACOR
Producción : HARD to WIN SM 1'29"5
GAMIN D'ISIGNY l'19a
1'21 (F) 178.320 f.f. 2.200 metros
l'19a(E) 1.600 metros 961.730 Pb
Clasificado: 1'22 a los 2 años
GAMIN D1ISIGN^
1'21 (F)


























: DEVIN 1'20, FRANC COEUR 1'19, FEVARON 1'18, GERMAIN 1'19
ISIS des ESSARTS 1'19, KAPOUSTO 1'19
DAME D1ISIGNY 1'20 (m. de LUTIN D1ISIGNY 1'13)




: MITSOUKO 1'22 S (Hadol du Vivier 1'13, Casdar l'15SE
Major de Brion 1'14 etc.)
QUITUS LM 1'2O S
PICADOR II 1'21
: HYACINTHE 1'22 (m. de OCEANE LM l'17m. de GROUSIA 1'20,
BEREZINA l'22m. de

























Haie d ' Epine
GITAN DE CRASSY 1'21
1'21 (F) 213.300 f.f. 2.100 metros
1' 22"2 a (E) 103.550 Pb
PETITJO : FOLW l'22,.GLANEUSE de
CRASSY 1'22
KISSY L.T. : SERENO'du PONT 1'20
CYRANO du PONT 1'20
ESUS de CRASSY 1'25
FLEUR de CRASSY 1'24
UGOLINE : L1AIGLONNE 1'25 (m. de VERONE II l'19.m. de Novare 1'2O
CLEVES m. de Jevecy 1'18
ARGOVIE l'19m. de Molosse 1'19
MARCEI 1'22
CHARMEUSE 1'22 m. de MATTCHINE m. de Tango 1'20M
NOUVELLE LUNE II 1'26 m. de UMBRE D'ORl'19
SN : Ideal du Clos 1'20, Job des 'ois 1'18
Kanusa de Bavay 1'17 etc.
Precio Monta : 5.000 + 5.000
Informes : Rafael Lirola
TeIf. : 20 76 86




























HAZLETON B 1'18, HOVI LADY 1'19, IGOR B 1'19, INTREST
SCOTT P 1'19, KARINA TRICKSON 1'18 etc.




HAM 1'49, HANOVEKA 1'31, HEDIN MORA 1'31, HEDUCCIO MORA 1'26 (2)
(IQ Criterium de los 2 años), HELIOS MORA 1'25, HEXKY MORA 1'26
JASS BAND 1'40, JIEL MORA 1'28 (2), JISBA 1'30 (2), JUMEROLA
MORA 1'30 (2).
Precio : 5.000 + 10.000
Parada : PALMA
Informes: Tomas Garcias
Telf.: 71 20 82
JBi^E
JAUNE et BLEU















JAUNE ET BLEU l'21"la
1'21"9 M
1'21"9 M (F) 131.650 f.f. 2.250 metros
l'21"la (E) 419.970 Pb 1.600 metros
UNO : JADE de Ia VAUDERE 1'18, JESSIE du DONJON 1'18, KEPI de TANU 1'15
KER MELBE 1'19 M, LUPIN de BRIE 1'19 M, LEONARD 1'20, MAXOU 1'19,





DAUPHINE CHARMEUSE 1'24 (m. de KE CHARMEUR 1'23)
EGEE (m. de JIKA de MAUREVERT l'17yl'19M 700.000f.f.)
GUELFE 1'19S
CE CHARMEUR 1'19S
IDYLLE CHARMEUSE 1'16 y 1'19M Clasica
JASMINE CHARMEUSE 1'18
LA CHARMEUSE 1'16
MA CHARMEUSE 1'22 (m. de GAI VALLON 1'18)
Reine Charmeuse : 3a m. de'DUC de MAUREVERT 1'17 S
HELLER KERMASSE 1'19
4â m. de HACHA 1'17
ILLUSTRE CHARMEUR 1'2O
JOB CHARMEUR 1'2O M
MAJOR de BRION 1'14 S
Reine Charmeuse (Clasica): Présidente de Ia Republica,





: 10.000 + 15.000
: Rafael Lirola
: 20 76 86
: Palma (Son Pardo)
KflL!fl DU 5LJRF
KALIN du SURF 1'20"7















VALREAS : GAZELLE du BIGNON l'21M, HORTENSIA du LAYON 1'18, JOHNNY du LOIR 1'20,
KABUKI 1'20, MISS du ROSEAU 1'2O
JALNA IV madre de ROQUEPINE 1'15 (Ganadora 3 Premios de America) madre de
FLORESTAN 1'15 (2° S de Francia), GRANIT 1'14.
CAROLINA C :MILADY du SURF 1'28
OBCrS D'OR 1'21
ETOILE FILANTE IX : LUCERNE 1'23
NINA ROSA IV 1'24 (m. de AZOR 1'21, DESTIN du MARTISl'21ect)
ORCHIDEE VII 1'23 (m. de HAWAIIEN 1'19, JORCHIDEE 1'22 etc)
QUEL TIGRE C 1'22
UR de GINAI 1'21
BRIGHT C (m. de IRBIZ 1'20)
Cubrición: 5.000 + 5.000
Lugar: CaIa Ratjada
Informes: D. Bartolomé Garau
TeIf. : 56 31 18 - 56 47 50
fcAßRADOR DE THOURT(l*19)
LABRADOR de THOURY 1'19"2
1'19"2 (F) 345.550 f.f. 2.250 metros
THOURY
r vi9"2 (F)












KAISER TROT.l'17 y 1'17M (3 Cornulier)S, LOTUS du TREFLE l'18SN,
LOUKY dr TILLARD 1'19, MAJOR du CORNICA 1'18.





NOLITA 1'31 (m. de USTIKANA 1'23, ELITO 1'24)
A 3 años: 1'19"2 2.250 metros
1'20 2.775 metros
52 Premio KALMIA (Clasica) detras de Lancon, Lotus de Trefle,
Lutin d'Isigny y Lezzin du Parnasse
Cubrición: 15.000 + 15.000
Lugar: Artá
Informes: Antonio Vaquer























1'19"8 (F) 305.450 f.f. 2.800 metros
MITSOUKO : CASDAR 1'15 SE, FARANDOLE UNIQUE 1'17, GRILLON du VIVIER 1'18,
HADOL du VIVIER l'13S, MAJOR de BRION l'14S, MIGLOU 1'18S etc.
AGRAMANTE : JOSCANEROS 1'2O
JEZABEL II VENGEUR 1'19
BENIZABELLA 1'24
NYLON 1'24 m. de VIXI ROYAL 1'21, FOLOPPE 1'22 etc,
PICADOR 1'21
Cubrición: 5.000+ 5.000


























1'19"3 (F) 552.500 f.f. 2.725 metros
l'21"8a(E) 19.500 Pb 2.100 metros (Manacor)
NIKY des ETANGS : BORGIA III l'19S, CLEVELAND l'19S, GREAT WINNER 1'18
HIKYTAN l'18S, INFANTE D'AUNOU 1'16, LAST WINNER l'19M,








ORIFLAMME III 1'24 (m. de ELIGNY 1'21)
PICADILLY 1'24
LIBERIA 1'25 (m. de HERIANGO l'20MS, RODOSTO l'19S, etc)
HE LUI 1'2O
ITOU LUI 1'18
OK1ELLE 1'27 (m. de BIEN A LUI 1'19)
R. ELLE II 1'25 (m. de BRIDE ELLE 1'19)
R. ELLE, clasica ganadora Criterium de los 5 años.
La cuarte madre de LUBERIAN, CHIO es Ia 3a m. de QU'ELLE 1'20
FABLIAU 1'19S
DIS LUI 1'19M S Clasico
4a m. de JAQUELLE 1'17 Clasica
LUBERIAN con 552.500 f.f. es el caballo importado de Francia con mas
sumas ganadas.
Lugar: Cala Ratjada
Cubrición: 10.000 + 15.000 Teí™56 31 l^ -0 !^?^ ""
flQfl RDJ ü'flTQUT
MON ROI D'ATOUT 1'19"9
1'19"9 (F) 186.600 f.f. 2.100 metros
1'22''7 2.340 metros 34.220 Rs
SEBDOUK : DINES P 1'17. GIRL BLANCHE 1'17, HUOKKO l'18S, JET D1EMERAUDE







SANS ATOUT 1'2O m. DAME D'ATOUTm. JoIi Roi d'Atout 1'18
Manille d'Atout 1'19





MANILLE d'ATOUT abuela de GIL du VICOMTE 1'19S
TIERCE d'ATOUT 1'2O m. de NOBLE ATOUT 1'14 (Clasico)
OLYMPIQUE ATOUT 1'18
UN ROI d'ATOUT 1'2O
VALET d'ATOUT B 1'10
Precio MONTA 30.000 + 20.000




































Clasificado: 4 veces 1'16, 10 veces 1'17 (1'17"3 2.000m, 1'20"5 2.560m,
1'22"8 3.040m.)
España: l'18"5a 1.600 record Absoluto
FROSTY HANOVER EJNAR VOGT 1'13, ELLIZAR H 1'13, BRILLANT H 1'16,
COLUMBO 1'16, COPPERFIELD 1'15, NU BANGSBO l'16S.
Semental n21 en Dinamarca años (1971,73,74,75y76)
DORTE DOMAS IZALKO JAEGERSBO 1'24
LIBERTA JAEGERSBO 1'23 (m. de BOBBY l'21,FONKI 1'17,HONKI1'
PRINCESS SILVA (m. de WINCHESTERBOYl'19) 17
VESTER H0LLE 1'21
MAY READ : 3a M. de JUPITER HEDEGARD 1'19
IKAROS 1'17 S
PIA HEDEGARD l'20:.m. de CHIANTI PITT 1'13,
etc. FALCON PITT 1'14
DANNY PITT 1'17
España : 22 Carreas/ 6 primeros, 4 segundos/ 1 tercero
Precio: 5.000 + 10.000
Parada: Palma (Son Pardo)
Informes: J. C. Ipsen













































































































































































































































































































































































































































































































































































































PALACIOSP [ l ,22t




















































































































































































































































































































































SE / SN Semental Estado / Nacional
f . f Francos Franceses
m madre
M Montado
(2) a 2 años estabLecio el record
NOTAS ACLARATIVAS : En Francia una velocidad registrada
a trote montado tiene una bonificación de 2 segundos,
es decir : 1'21 montado = a 1'19 enganchado
1'20 montado = a 1'18 enganchado
En Francia existen dos modalidades
de Sementales los Aprobados y los autorizados.
Depósito Legal: PM - 553 / 1.984












07003 Palma de Mallorca
Distribuidores de: f«'
PORCELANOSA
CERAMICA OE PASTA BLANCA
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
_0>
-X*x,
